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The wave of Creative Economic, represented by Advertisement, Architecture, 
Arts Exchange, Cartoon Game (CG), Vogue, Publication and Entertainment, now is 
sweeping the world all around. It has become an important indicator to evaluate the 
competitive capacity of a country or a city. In the《Outline of the Eleventh Five-Year 
Plan. for Cultural Development 》, Digital Content and CG have been listed as one 
of the most nine prior industries to develop in the next five years in cultural industry. 
CG in our nation, which possesses of intellective property and advanced technology, 
should act the role of developing the industry and standing on Chinese cultural 
dignity. 
Xiamen is one of the pioneers which have developed the CG industry in China. 
After more than a decade developing, the CG industry in Xiamen is becoming more 
and more strong. Local Government, Medium and Associations promote each other. 
CG in Xiamen faces the second high wave. 
This paper starts from the global creative economic upsurge. On the basis of 
Chinese CG industry developing status and area advantage, this article discusses the 
strategy of Xiamen CG industry around Xiamen industry structure and area character. 
There are five parts in this paper: First is research background, including social and 
science background. Second is summary of CG industry developing status. The third 
part carries through the SWOT analysis for Xiamen CG. The fourth part generalizes 
the core strategy of Xiamen CG. The fifth brings forwards concrete strongpoint for 
Xiamen CG industry. 
This paper tries to offer constructive advice to boost the Xiamen CG industry 
from science position. 
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明确了任务。2004 年 4 月，国家广电总局研究制定了《关于发展我国影视动画
产业的若干意见》，明确了国产影视动画产业发展的指导思想、创作方向、发展
思路和管理模式，促进了国产影视动画以较快速度发展。到 2004 年底，总局批
准开办的省级、副省级和省会城市电视台少儿频道已有 29 个，动画上星频道 3




。国家广电总局从 2004 年 7 月
1 日起实行国产电视动画片题材规划制度。2005 年 1 月 1 日起又实行优秀国产




















动画片推荐播出办法。2005 年 1 月 20 日起，广电总局实行国产电视动画片发
行许可制度。与此同时，文化部成立“支持动漫和电子游戏产业发展专项工作





























中国电影集团公司 北 京 深圳市动画制作中心 广 东
湖南金鹰卡通有限公司 湖 南 大连高新技术产业园区动画产业园 辽 宁
杭州高新技术开发区动画产业园 浙 江 苏州工业园区动漫产业园 江 苏
常州影视动画产业有限公司 江 苏 无锡太湖数码动画影视创业团 江苏
上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司 上 海 长影集团有限责任公司 吉 林
南方动画节目联合制作中心 广 东 江通动画股份有限公司 湖 北






























增长点，以此为著力点把福建的文化产业做大做强。2006 年 5 月 15 日，福州
市政府出台了一系列扶持动漫游戏产业的相关政策，并设立专项发展基金，鼓
励和支助动漫游戏产业的发展。而福州软件园也正成为闽台 IT 业的合作基地。








府正在酝酿实施“9 个 1 计划”，即出台 1 个我市动漫产业发展规划，在厦门广
播电视集团电视频道设置 1 个动画片播出平台，创办 1 个产业刊物或网站，创





















赴美韩考察动漫产业发展状况。2006 年 6 月，厦门市人民政府办公厅出台《关















最早的论文见于 2002 年（笑眉，什么是动漫，文化时空 2002/2。张弓，千呼
万唤出不来——中国动漫尴尬现象之剖析，装饰 2002/3），之后，关于动漫的
文章多为动漫的基础知识介绍。到 2004 年，随着国家相关政策的出台，动漫游
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动漫产业是继 IT 产业后又一个经济增长点。据统计，2004 年，全球数字




其中，网络游戏业也经历了高速增长，全球产业规模这 10 年从 100 亿美
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